








































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
高教育は
0 0 0 0
、当時の文明が有する処の最高の知識を与うるを以て満足し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、直に之を応用せん
0 0 0 0 0 0 0 0
とするものであるが
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、大学はさらに進みて
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、新たなる進歩を企て
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、文明の先頭に立って進
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まんとするものである























































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、研究と教育
0 0 0 0 0
を比してのものではなく
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、総合大学を成立させるための前提であったとここで特に強調してお
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